




Abstract: Оразгуль Мухатова, Бытовые нравы жителей Казахского Ханства (The way of living of the in-
habitants of the Kazakh Khanate).
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, XX, Poznań 2013, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, pp. 85-94, 
ISBN 978-83-63047-36-1, ISSN 0239-4278. Russian text with a summary in English.


















«Тюркская  летопись»  Абулгазы,  «Жами  ат-тауарих»  Кадыргали  Жалайыри, 
«Бахр аль-асрар» Махмуда Вали,  «Тауарих-и гузида-йи нусрамет – наме» неиз-
вестного автора, и т.д.1.
1 Материалы по истории Казахского Ханства,.Алма-Ата: Наука, 1965, 783с.
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В  последние  десятилетия  ХV-начале  ХVІ  века  Казахское  ханство  укреп-






















существовало как  самостоятельное  экономическое,  политическое,  социальное 
и культурное государство.
Основным  занятием  казахов  было  кочевое  или  пастбищное  скотоводство. 
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себя  продовольствием  на  зиму.  Величина  согума  зависела  от  состояния, 
и человек хорошего достатка забивал на зиму десять лошадей и более, не считая 





было  удачливым.  В  зимние  месяцы    периодически  наступал  жут. Жут  –  это 








бревна  аркан  и,  впрягши  в  него  лошадь,  гоняют  ее  по  обледенелому  месту. 
В случае выпада глубокого снега, покрывающего с верхом всю растительность, 




С  наступлением  весны,  которую  кочевники  всегда  встречали  с  радостью, 
казахи откочевывали на весенние пастбища. Здесь, в отличие от зимних стойбищ, 
юрты и кибитки размещались большей частью на сопках и возвышенностьях. 
Здесь  весь  световой  день  кочевники  проводили  вне  жилых  помещений,  под 
открытым небом, отощавший за зиму скот набирал вес, приносили приплод овцы, 
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и  жизнь  на  джайляу  была  самым  привольным  временем.  Тут  справлялись 
свадьбы,  проводились  игры,  конные  скачки  на  приз  (байга),  устраивались 
состязания борцов, певцов, музыкантов и сказителей»16.
С наступлением осени  скотоводы уходили на  осенние пастбища,  которые 




















Аулы  были  различны  и  по  своему  социальному  составу.  Наиболее 
обычным  для  средних  скотоводов,  которые  могли  вести  самостоятельное 
хозяйство,  было  объединение  в  аулы  нескольких  семей,  связанных  кровным 
родством.  В  ближайшем  соседстве  друг  с  другом  также  находились  аулы 
кровных родственников. Байские аулы включали в  свой состав семьи бедных 
родственников,  работников  бая,  нередко  и  чужеродцев-батраков.  Семьи, 
принадлежавщие  к  феодальной  аристократии  (султанам),  кочевали  вместе  со 
своими тюленгутамих19.
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казы, карта, жая, жал, шужык, мипалау, куырдак,  кюрдюк, печень, қарыншақ, 
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tury, Kasim Khan issued the first code of laws for the inhabitants of his country called The Straight Road 
of Kasim Khan. The political system took its final shape in the 17th century. Kazakh Khans were the de-
scendants of the Genghizids (the descendants of the Genghis khan), who ruled Ak-Orda, Ghirai and Jani 
Beg. Yet,  their power was  limited to  the Bey Council, which became a significant  institution in Tauke 




Their pastures were divided into: winter pastures – kystau, spring pastures- kokteu , summer pastures - 
žajleu, and the fall pastures- kuzeu. Winter pastures were usually separated, whereas the pastures used 
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er shared with the poor the meat of slaughtered animals; close family relations and mutual family aid were 
customary as well. The sheep and horses were everything for the Kazakhs; they provided food, clothing, 
shelter (yurts) and household appliances. The land was cultivated to a small extent, most frequently, mil-
let was sown. Only rarely and usually in the winter did the Kazakhs live in homesteads, mainly, clay huts. 
The Kazakh way of living was similar to the one of nomadic peoples, which wandered from Central Asia 
to South-Eastern Europe: the Bulgars, the Pechenegs and the Cumans.
